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Cilj je rada bio okupiti dalmatinske etimologije na jednom mjestu, promotriti 
njihov odnos prema ostalim etimologijama u De administrando imperio kao i 
njihov međusobni odnos, njihova zajednička i posebna obilježja. Pokazalo se 
da su tumačenja imena u dalmatinskim poglavljima izrazito brojnija u odnosu 
na ostatak spisa. Isto tako da su ta tumačenja obuhvatila svih pet kopnenih ro­
manskih gradova i svih sedam slavenskih zajednica u njihovu zaleđu. To je 
sustavnost kakva se ne sreće u drugim dijelovima spisa. Premda se Porfiro- 
genetu često pripisuje strast za etimologiziranjem, čini se da je podrijetlo 
velike većine, a možda i svih tumačenja imena lokalno, dalmatinsko. To se 
zaključuje na temelju mjesne inspiracije u tumačenju i na temelju jezika kojim 
se tumače etimoni. Riječ je redovito o latinskom ili slavenskom. Za razliku od 
prijedloga I. Đurića, da bi "romejski" uključivao oba klasična jezika, ukazuje 
se na razloge po kojima se "romejski” može i, zacijelo, treba uvijek razumjeti 
samo kao latinski. Osobitost je dalmatinskih etimologija učestala poraba riječi 
5 i0cA,bkto<; u značenju ‘jezik’: 11 puta, a u ostatku spisa samo 3 puta. Redovito 
se upotrebljava i glagol epprjvebeTcci, ‘tumači se’ ili ‘znači’, koji se dosta 
rjeđe nalazi u drugim etimologijama, a umjesto njega rabe se drugi, sinonimni 
izrazi. Moglo bi se dakle zaključiti kako je dalmatinska poglavlja (izuzevši, 
naravno, gl, 30 koja se smatra nanknadno umetnutom) napisao poseban autor, 
koji je sustavno tražio etimologije i zapisao ih na prepoznatljiv način.
U v o d
Kao mali odmor od "pravih” etimologija, nešto poput sezone krastavaca, 
ovdje će biti riječi o već postojećim, i to srednjovekovnim tumačenjima imena i 
naziva, sačuvanim u hrvatskoj povijesnoj početnici De administrando imperio}
1 Najbolje izdanje Jenkins 1967.
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Kako su ona inače dobro poznata, cilj mi je  samo okupiti ih najednom  mjestu i 
ukazati na neka njihova zajednička svojstva: pobrojiti i usporediti ih sa stanjem u 
čitavom spisu, opisati koje su vrste, gdje se točno nalaze, kakva i čija su, dakle 
jedan vid katalogizacije kako to obično rade arheolozi.
B r o j
»Manija etimologiziranja« -  riječi su Petra Skoka upućene caru Konstantinu 
VII. Porfirogenetu.2 Zaslužni je  učenjak stekao takav dojam proučavajući tekst 
prvenstveno onih osam poglavlja posvećenih Dalmaciji, 29-36. Kako međutim 
stoji s drugim dijelovima spisa?
U prvih trinaest poglavlja možda etimologije ne treba ni očekivati. Tom dijelu 
nakana je  naime obavijestiti o aktualnom političkome i vojnom odnosu snaga na 
sjevernom interesnom području Bizanta. Izuzetak je  9. poglavlje, po tome što se 
sadržajem razlikuje od ostalih 12 poglavlja, jer ne iznosi bizantsku političku 
doktrinu prema sjevernim narodima, nego je  samo kraćim dijelom temelj za 
strateški zaključak već iznesen u prethodnom tekstu.3 Glavni mu je  sadržaj rusko 
putovanje u monoksilima, Dnjeprom i morem do Carigrada. Ploveći rijekom Rusi 
nailaze na sedam tzv. pragova, čija su imena iznesena posebno na ruskom, pose­
bno na slavenskom jeziku, i protumačena na grčkom.4
2 Skok 1927: 72; a prvi dio njegove radnje nosi naslov Filologičke kombinacije cara 
Konstantina (Skok 1927: 60).
3 Vidjeti Jenkins 1967: poglavlje/redak 9/47-50, 65-71, 93-98 i 2/16-23; usp. Jenkins 1962:
2.
4 Jenkins (1967: 9/24-26): Kal upooTov pev ep%ovmi eig tov 7ipobTov cppayp6v, tov ćtco- 
vopa^opevov ’Eaaoimfj, o epprjvebeTai 'PcoaiGTi Kal ZK^aprjviaTi jif) Koipaaai’* "i prvo idu na 
prvi prag nazivan Esupe, što roski i sklavenski znači ‘ne zaspi’." 9/39-41: Kal KaTsp%ovTai ei<; 
tov ETBpov cppayj-iov, tov £7ciZeyop8vov 'PcoaiGTi pev ObZpopal, XKXa(3r|viaTi 5s ’OoTpo- 
poi)vi7ipoc%, 5rcep epprjvebeTai 'to vrjaiov too cppaypob’. "I silaze na drugi prag, nazivan roski 
Ulvorsi, sklavenski Oštrovuniprah, što znači ‘otok praga’." 9/43-47: 'Opolom 8s 5iep%ovTai Kal 
tov TplTov <ppayj-i6v, tov Zey6pevov FeZavSpl, 6 epprjvebeTca IicZapriviaTi 'fj%o^  (ppaypoo, 
8i0' ot>Tco<; tov TSTToepTov cppayjiov, tov psyav, tov 87uZ8y6pevov 'PcoaiGTi psv ’Aeupop, 
ZKXapr|viGTi 8s NeocarjT, 8ioti cpcoZebooaiv oi rceZeicdvoi ei<; ZiBdpia too cppcr/pob. "Slično 
prolaze i treći prag, zvan Gelandri, što slavenski znači ‘jeka praga’, onda tako i četvrti prag, onaj 
veliki, nazivan roski Aeifor, sklavenski Neaset, zato što pelikani leže na stijenama praga." 9/57-59: 
,A7C8p%6pevoi 8s eR tov TteprcTov cppayp6v, tov eicovopa^opevov 'PcogigtI piv Baponcpopot;, 
ZKZaPrjviaTi 5s Bot>Xvr|7i;pd%, Sioti peyocXr|v Zlpvr|v ccTtOTeZei... "Odlazeći na peti prag, nazivan 
roski Baruforos, sklavenski Vulneprah, zato što stvara veliko jezero..." 9/61-62: KocTaZappavooai 
tov 8ktov (ppaypov, ^eyopevov pev 'PcoaiGTi AeocvTi, ZKZapi]viaTi 8e BepobT^rj, 5 ¿gtiv 
'Ppćcapa vepou "dosežu šesti prag, zvan roski Leanti, sklavenski Verutze, što je ‘vrenje vode’." 
9/63-65: Kal octco tootoi) ocTcoflAebooai Kal flpdg tov epSopov cppaypov, tov 87uZey6pevov 
'PcoaiGTi pev ZTpo\)Koov, SKZaprjviaTi 8s Naupe^fj, 6 epprivebeTai piKpoc; cppaypo<;\ "I odatle 
plove do sedmog praga, nazivanog roski Strukun, sklavenski Napreže, što znači ‘mali prag’." 
Opširan komentar D. Obolenskog u Jenkins 1962: 17-61.
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Središnja poglavlja, 14-46, prvenstveno se bave podrijetlom i poviješću na­
roda na svima četirim stranama svijeta uokrug bizantskog carstva. U arapskom 
pododsjeku, gl. 14-25, kazano je kako Fatimidi potječu od Muhamedove kćeri 
Fatime,5 a Mavijati (Omajadi?) od Muavije.6 7Objašnjenje također naziv kadija.1 
Nisam siguran treba li kao etimologiju shvatiti i tumačenje arapske molitve 
Alahu ekber, koja bi bila sastavljena od božjeg imena Alah, veznika i i imena 
zvijezde Danice.8 Tu su još etimologije Iberije9 i Hispanije10, no one spadaju u 
posebnu kategoriju, budući da su citati antičkih pisaca i nemaju veze s Arapima, 
kao ni čitava poglavlja 23 i 24. O njima Jenkins, najbolji suvremeni poznavalac 
De adm., misli da su izvorna građa i da u konačnoj redakciji ne bi bila ni ostala u 
spisu.11
Italski dio knjige, poglavlja 26-28, pripovijeda o Francima u Italiji, o Lango- 
bardima i o Mlecima; spominju se brojni južnoitalski i mletački gradovi, no od 
naziva protumačeni su samo T^ifhTocvopa / T^ipiravoupa, kao ‘Novigrad’,12 
'PipodTOv kao ‘vrlo visoko mjesto’13 * i |uotOTpopiAri<; (od magister militum),
5 Jenkins (1967: 15/2-3): ’Iateov, oxi f] <I>axep 0oyaxr|p fjv xob Mot)xobj-i£x, Kal čut’ ¿Ksivric; 
y£vva>vxai ol <E>ax£gixai. "Treba znati, da Fatem bijaše kći Muhumeta, i od nje se rađaju 
Fatemiti." Slično i u 25/59-6: Kal ecm ¿k xfjq xob ’A^fp yevedq Kal Oaxij_ie, xfj<; 0t>yaxp6<; 
Mt>đj-i£0, t)xoi too Mo\)xobg£X, £  ^ob Kal d>ax£jj/ixai ovopa£ovxav "i iz roda je Alema i Fatime, 
kćeri Muametha iliti Muhumeta (sc. jedan od tri amermumnes), zbog čega se i zovu Fatemiti."
6 Jenkins (1967: 22/36—40): Tote 6 too Mamoo eyyovo<; jietoc o?uyicrcob tivoc; T.aob 6i87i:Epaaev 
ćv IcrTcavia, ... o0£v ol xfiv larcavlav KaxotKobvx£<; ’Ayapr|voi Mamaxai Kaxovopa£ovxai. 
"Tada Mavijin unuk s nekim vrlo malobrojnim ljudstvom prijeđe u Hispaniju, ... odakle se oni što 
nastanjuju Hispaniju zovu Maviati."
7 Jenkins (1967: 21/87-89): xou pev ^AA.pp o y£pcov U7rrjpxev m x a  xo xćon EapaKrjvcbn 
s$voc; su^apTjc;, oToug skbTvoi ^syooat Ka6rj(;, xooxsaxiv 7naxoq koci ^yiaapevo<;* "Prema 
sarakenskom narodu Alemov starac bijaše bogobojazan, kakve oni zovu kades, to jest vjeran i 
posvećen".
8 Jenkins (1967: 14/33-36): "’AXka oba Ko\)pap", 6 ¿axiv o 0£oq Kai ’A(ppo5ixr|’. Tov yap 
0£ov nAXXa 7ipoaovopd^o\)ai, xo 5s oba’ avxi xob Kal’ aovSeagob xi0ćaai, Kai xo 'Koupap’ 
KaX,obai xo aaxpov, Kai Xe,yov>Giv obxcoc;- 'rAXXa oba Koopap." " 'Alla ua Kuhar', što je 'bog i 
Afrodita'. Boga naime nazivaju 'Alla', 'ua' stavljaju namjesto veznika 'i', a zvijezdu zovu 'Kubar', i 
govore ovako: 'Alla ua Kubar'. "
9 Jenkins (1967: 23/2-3): ’Iprpiai 5bo* f| pev rcpoc; xai<; 'HpaKA,£iai<; axfitaxi<;, and Tpr|po<; 
7toxapob. "Iberije su dvije: jedna je kod Heraklovih stupova, (zvana) po rijeci Iberu."
10 Jenkins (1967: 24/2-3): nd)0£v £ippxai 'Iarcavia; ’Ano larcavoa) yiyavxo<; obxco KaX,oo- 
pevoo. "Odakle se kaže Hispanija? Po tako zvanu divu Hispanu."
11 Jenkins 1962: 2.
12 Jenkins (1967: 27/40-41): oiKo8opf|aavTe£ £K£iae KĆccrxpov piKpov, £% ob Kai ovoga- 
^exai Ttgpixavopa, xot>x£<7xiv veoKacrpov. "osnovavši ondje malen kastrum, po čemu se i zove 
Civitanova, tojest Novi kastrum." 28/47-48: ^Hv 8s xćp xox£ mtpćo xo 8ot)Kdxov £iq tokov 
Xeydfievov T£ipixavoopa, onep ¿pgr|V£b£xai v£OKacyxpov\ "U to vrijeme bijaše dukat u mjestu 
zvanom Civitanuva, što znači ‘novi kastrum’."
13 Jenkins (1967: 27/93-94): Kđaxpov 'PipaXxov, 6 ¿pgr|V£b£xai 'xĆ7toq b\{/r|?l6xaxo<;, "kas­
trum Rivalton, što znači ‘vrlo visoko mjesto’."
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'kapetan vojske’14.
Etničke zajednice na sjeveru, Pečenezi, Mađari i Velika Moravska, opisane u 
poglavljima 37-41, ostale su potpuno neprozirnih etničkih imena osim pridjevka 
Kayyap (Kangar) koji nose tri pečeneška klana, a koji znači 'hrabriji i ple­
menitiji’.15 Tumači se pak zašto se jedan pečeneški pusti grad na Dnjepru zove 
'bijeli’, ali je naveden samo grčki lik imena.16 Posebnost je mađarskih poglavlja 
(38 i 40) četiri puta ponovljena formula kako se njihovi bivši i sadašnji krajevi 
zovu po rijekama;17 jedan pak po legendarnom prvom vođi.18
Opis puta od Soluna preko Beograda do istoka Crnog mora u 42. poglavlju 
priopćuje jedino da ime hazarskoga grada Sarkela znači 'bijela kuća’.19
Za poglavlja 43-46, koja govore o istočnim carigradskim susjedima, može se 
također reći da "opravdano” ne etimologiziraju, budući da im je prvenstveni inte­
res diplomatska akcija među tamošnjim velikašima radi pripajanja njihovih pos­
jeda carstvu. Samo usput kazano je da nadimak jednog od njih, koji glasi
14 Jenkins (1967: 27/69-70): ’Icttćov, oti jiaaxpo|iiXriq epjirivebeTai xf| 'Pcopalcov biaZeKTCp 
KaT£7tavcG xob axpaxob\ Treba znati, da mastromiles na narječju Romeja znači ‘kapetan vojske’.
15 Jenkins (1967:37/68-71): Tareov, oti Kal Kayyap ovop&^ovToa ol IlaT^ivaKiTai, akX  
ot>xi 7rdvxe<;, rcA,fiv 6 tćov Tpiobv GepaTCOv Xao<;, xob la(38ir|pTi Kal xob KooapT^iT^obp Kal xob 
Xapoo^iyy/oA,d, cbg dv5peiox8poi Kal ebyeveaT£poi tćov Zoircćov- xobxo yap SrjZoi f) xob Kayyap 
7tpoar|yopia. ’’Treba znati, da se Pacinakiti nazivaju i Kangar, ali ne svi, nego ljudstvo triju po­
krajina, Iabdierti, Kuarcicur i Havuksingila, kao hrabriji i plemenitiji od ostalih; to naime označuje 
naziv Kangar." Slično i u 38/20-21.
16 Jenkins (1967: 37/60-61): Koccrcpov rcpćoTov xo ovojaaoGsv rcapa tćov riax^ivaKixa)v ’'Acr- 
7ipov 8ia xo Tobc; ZlGooc; aoxob (paiveaGai KaTaZebKotn; "prvi kastrum nazvan od Pacinakita 
Bijelim zato što mu kamenje izgleda bjelkasto".
17 Jenkins (1967: 38/66-67): "Oti 6 tćov IIax^ivaKixćbv totio*;, ev ćd tćo xox8 mipćp Kaxa>- 
Krjaav oi TobpKoi, mZeiTai Kaxa xfiv erccovoplav tćov ¿Ketae ovtcov 7U)toc)j,g)v. "Da se područje 
Pacinakita na kojem se u tom trenutku nastaniše Turci zove po imenima tamošnjih rijeka." a u 
sljedećoj se rečenici navode imena pet rijeka. 40/21-22: Kax8<TKf|vcoaav eiq ttjv yfjv, eiq r\v Kai 
aijpepov KaxoiKobaiv, xfiv eitovopa^opevriv Kaxa xfiv avcoTepco, cbc; eipr|Tai, tćov rcoTapćov 
87icovt)tiiav. "Naseliše se (se. Turci) u zemlji, u kojoj i danas stanuju, nazivanoj, kako je gore 
rečeno, po imenima rijeka." 40/23-4: fO 5e TĆrcot;, ev <f> 7cpox8pov oi TobpKoi b7tfjpX0V> ovop,a- 
£exai Kaxa xr\v 87icovop,iav xob eiceTae 5iepxopevot) 7toTap,ob ’ExeX Kai Koo^ob "A područje, u 
kojem su se Turci prije nalazili, naziva se po imenu rijeke Etel i Kuzu koja onuda protječe." 40/36- 
38: xa 8e avcorepa tootcdv, ev ćo egtiv r\ nača xr\c, ToopKiac; KaxaaKr(vcoai<;, apxico<; etiovo-  
pa^ouaiv Kaxa xaq {xou} tćov ekeI ge psovTcov TtoTapćov £7icovujuia<;. "a ono iznad toga, gdje 
je čitavo stanište Turkije, odskora nazivaju po imenima rijeka koje ondje teku." U sljedećoj se reče­
nici opet navode imena drugih pet rijeka.
18 Jenkins (1967: 38/3-5): "Oti to tćov TobpKcov eGvoq 7drjcriov xf\q Xa^apiaq to ncdaiov 
ttjv KaxoiKT|aiv 8ax£v tov TĆTCov tov 87iovop,a£6p,£vov AepeSla arco xfj<; xob rcpcbToo (3oe- 
poboo abxćov 87ccovop,la<; "Da je turski narod u davnini bio stekao stanište blizu Hazarije u 
području nazivanu Lebedija po imenu njihova prvog vojvode."
19 Jenkins (1967: 42/23-24): 'EpppvebeTai 5e 7tapa abxot<; to ZapKe^ aarcpov oaftlTiov’. 
"Kod njih pak Sarkel znači ‘bijela kuća’."
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Mampalis, znači ‘posve svet5.20
Ostatak djela, poglavlja 49-53, posvećenje nekim administrativnim promje­
nama unutar carstva. Mjesta se našlo za dva tri tumačenja imena. O stanovnicima 
peloponeskoga grada Maine veli pisac da ih mjesno pučanstvo zove Heleni, zato 
što su u drevna vremena bili idolopoklonici poput starih Helena.21 2U 53. pog­
lavlju, najdužem u spisu, izlazi na vidjelo legendarna povijest grada Hersona; 
zbog urote neprijateljskoga grada koja se kovala u kući hersonske junakinje to je 
mjesto prozvano Lamahova izvidnica.221 na samom kraju knjige obznanjuje se da 
ime kavkaskog sela Sapaxi, važnog zbog izvora nafte, znači ‘prašina5.23
Ukupno, dakle, tridesetak tumačenja imena i naziva.
Evo odmah i dalmatinskih etimologija:
1. (gl. 29) ROMANI. "Oti AiOKA/rjTiavoc; 6 poccnAei)*; navx> Tfj<; %a)pa<; 
AeA,jiaTia<; f|pda0r|, 816 ra i ano Tfj£ fPa>pr|<; ayay(bv jistoc ra<; (papiMag 
amcov, ev xfj avxf\ xfj<g Ae^pailac; %obpoc Tomon  ^ KaTeaKfivcoaev, o'i Kal 
'Pcopavoi 7cpoariyope'60r|aav 8ia to and 'P6pr|q pETOiKiaOfjvai, Kal tccuttiv 
g£%pi xfj<; arpepov Ttjv ETicovoplav £varaxp£povTai.24 256
»Da car Dioklecijan posve zavolje zemlju Delmatiju i zato dovevši ljudstvo s 
njihovim familijama iz Rima naseli njih u istoj zemlji Delmatiji, koji se prozvaše 
Romani zbog premještanja iz Rima i to ime do danas nose.«
2. DUKLJANI. 'AXXa Kal to maTpov Aiok^eicc, to vuv rcocpa tćov Aio- 
kAtitiocvcov KocT£%6p£VOV, 6 ocutoc; paaiA.E'bc; Aiok^titiccvoi; (pKoSojariGEv, o0ev 
Kal tt)v £7icovupiav 'AioK r^jTiavoi’ koc^ eigOcu £va7i;£iAf|<pocaiv.25
»Ali isti car Dioklecijan sagradi i kastrum Diokliju, sada držanu od Diokletijana, 
odakle se oni u toj zemlji i uzeše nazivati imenom ‘Diokletijani’.«
3. KLIS. Kal 7tpd<; ttjv K^Eiaoupav d7tf|pXOVTO, tt|v and tou auTon KaoTpou 
t)7cdpxouaav \iiXm TĆaaapa, f\xiq Kal pi%pi tou vuv KaA,£iTcu K>xiaa 8ia to 
c^ kA.eieiv Toi><; 8i£p%0ji£V0uq ekeiOev.26
20 Jenkins (1967: 46/3-4): 6 Aam8 6 MocpnaXic;, 6 epprivebexai 'navayioq. "David Mam­
palis, što znači ‘posve svet’."
21 Jenkins (1967: 50/73-75): o'i Kal pi%pi xou vnv napa tćov^ evtokIcov "EMrivec; rcpo- 
aayop£\)ovxai 5ia to ev xotc; Tipojca^aiotc; %povoi<; eiScotaAdxpa«; e i vai Kal 7rpoaKt>vrjxa<; tćov 
eiScbXcov Kaxa xoix; naXcaobc, ''EXA,r|va<;. "koji se i do danas od mjesnih stanovnika nazivaju 
Heleni zato što su u prastara vremena po starim Helenima bili poklonici idola."
22 Jenkins (1967: 53/450-451): 5io Kal ¿K^ fjOri 6 xotcoc; Aapoc%o\) Zko7iti ecoq xrj<; arpepov 
"stoga je to mjesto nazvano "Lamahova izvidnica" sve do danas.
23 Jenkins 1967: 53/499-501: ’Iaxeov, 6xi ev Zi%lcc ev xcp T07t(p tćo Kcdoopivcp nd7tayi, ev ćo 
Kai nXr\Giov eaxi %coplov e7covopa^opevov lana^i, 6 epprivebexai Koviopxog’... "Treba znati, da 
u Zihiji u mjestu zvanu Papagi, gdje je u blizini selo zvano Sapaksi, što znači ‘prašina’..."
24 Jenkins 1967: 29/3-7.
25 Jenkins 1967:29/11-14.
26 Jenkins 1967: 29/30-32.
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»i odlažahu prema klisuri udaljenoj četiri milje od toga kastruma, koja se i do 
danas zove Klisa zato što zatvara one koji dolaze odanle.«
4. POGANI. Oi 8c nayavoi, oi Kal xfj 'Pcopaicov 8iaA,8KTco 'Apevravoi ratari)- 
pevoi, ei<; SuopaToir; TOftouc; Kal Kpr|pva>88i<; KaxeX,ei(p9r|aav dpd7moTOi. Kal 
yap IIayavoi Kara tijv tćov ZKtarpcov ytada(iav apa7CTiaxoi’ epiiriveusrat.27
»A Pagani, na rimskom narječju zvani i Arentani, bili su na nedostupnim i stnne- 
nitim mjestima ostavljeni nekršteni. Naime Pagani na sklavenskom jeziku i znači 
‘nekršteni’.«
5. DUBROVČANI. "Oti to raoTpov too 'Paoucrim) ob ra^eirai 'Paobai xfi 
'Pcopaicov 5iaX,8KTCp, a?tta £7t£t ¿naveo tćov Kprijavćov iorarai, ?isy8rai pco- 
ganem o Kprijivdg taru* ¿KtariGrjoav 8c ¿k Tobrao Aauoaioi, byouv oi 
raGe^opevoi ei<; tov Kpripvov. 'H 8s koivt) ouvriGeia, f\ noXXaiac> pera- 
908ipo,oaa toc ovopara Tfj 8vaA,A,ayfj tćov ypappaTcov, perapataruaa tijv 
KA/fjaiv 'PaotKraloo*; Tobrau«; ¿Ka^eaev.28
»Da se kastrum Rausi na rimskom narječju ne zove Rausi, nego jer stoji 
iznad strmine, kaže se rimski ‘strmina lau’: prozvaše se po tome Lauseji, 
tj. ‘oni koji sjede na strmini’. Opći pak običaj, koji često kvari imena za­
mjenom slova, preokrenuvši naziv nazva ih Rausejima.«
6. SPLIT. "Oti tou 'AanatarGoo raaTpov, onep naX,aTiov giKpov’ eppr|V8- 
berai, 6 paoiAeb<; AioKtar|Tiav6<; tooto ČKTioev29
»Da grad Aspalat, što upravo znači ‘mala palača’, sazda car Dioklecijan«.
7. TROGIR. TeTpayyobpiv 8s ra > x ira i  8 ia  to e iv a i  a m o  piKpov 81kt|v 
dyyoupio'o.30
»A zove se Tetrangurin zato što je malen poput krastavca.«
8. KOTOR. "Oti to racripov Tćov AeraTepcov ¿ppriveberai Tfj 'Pcopaicov 8ia- 
A-ćktco eoTevcopevov Kai Tcentar|ypevov\31 8ioti eio8p%£rai i) 9ataxaoa ćoanep 
ytabaaa eGTevcopevri pe%pi tćov ief <f|> Kai k pitacov, Kai to Tfj<; 0ataracrr|<; 
GOp^TlpCOpa 8GTIV TO KaOTpOV.32
»Da kastrum Dekatera znači na rimskom narječju ‘stiješnjeno i zbijeno’, jer more 
stiješnjeno kao jezik ulazi do 15 <ili> i 20 milja, a na svršetku mora je kastrum.«
27 Jenkins 1967: 29/79-83.
28 Jenkins 1967: 29/217-222. O sintaktičkoj nespretnosti u prvom dijelu v. Lončar 2002: 233— 
235.
29 Jenkins 1967: 29/237-238.
30 Jenkins 1967: 29/260-261.
31 U Jenkins 1967: 137 stoji nercviypevov, ‘zagušeno’; to je Moravcsikova emendacija; meni 
se čini suvislijim izvorni oblik nerctaiypevov ‘zbijeno’, (ili ‘usječeno’, kako prevodi Skok 1927: 
73); usp. Jenkins 1967: 137, krit. ap. uz red. 264; Lončar 2002: 263-266, i dolje: 164, bilj. 82.
32 Jenkins 1967:29/263-266.
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9 . ZA D A R. "Ot i TO moTpov tćov AiaScopcov K a ^ e iia i Tfi 'Pcopaicov 8 ia?t£KTCp 
fiap  epa’ , 33 omp £pj_ir|V£'i)£Tai arcapTi fjTOv* St|A,ov6 t i ote f| 'Pcbjarj £KTio0r|, 
TcpOEKTicjjiEvov rjv to toiootov KdoTpov* eotiv 8s to KotGTpov p iya. 'H 8s KOIVT) 
G\)vfi0£ ia  KaA,£i ai)TO AiaScopa.34
»Da se kastrum Diadora zove na rimskom narječju ‘iam era’, što znači ‘otada 
bijaše’; naime kad bi sazdan Rim, već prije bijaše sazdan taj kastrum; taj je 
kastrum velik. Opći pak običaj zove ga Diadora.«
1 0 . (gl. 3 0 ) BIJELI H r v a t i . Oi 5c Xoinoi XpcopaToi spsivav 7ip6(; Opayylav, 
Kal >i£yovTai dpTicoq B£^oxpcopdTOi, r\yovv daflpoi XpcopdToi35
»A ostali Hrovati ostanu prema Frangiji i zovu se sada Belohrovati, tj. bijeli 
FIrovati«.
1 1 . (gl. 3 1 ) H R VA TI. T o 8s XpcopdToi Tfj tćov ZK^dpcov 8iaA,£KTCp Epprj- 
VEUETai oi rcoAAfiv xd>pav KaTĆ^ovTEg’36
»Hrvati pak na narječju Sklavena znači naime ‘oni koji imaju mnogo zemlje’.«
1 2 . ROMANI, Toi)c; 'PcopavotN; EvocTtESlco^av, obc; 6 PaatAEbc; AioKMjTiavoc; 
and 'Pcojirjc; dyaycbv ekeig e  koctegktivcogev, 5 io Kai 'Pcopavot £KXf)0r|aav Sia 
to and 'Pd)pr|<; petoIkou  ^ auTobc; y£V£G0a i ev Tat«; Toiaman; x<*)P0[lS> ^youv 
Tfj<; vbv KaXoa)p£vr|(; XpcopaTia<; Kai X£ppXaa<;.37
»prognaše odanle Romane, koje car Dioklecijan dovede iz Rima i naseli onamo, 
zašto su i bili nazvani Romani, zato što postadoše preseijenici iz Rima u tim 
zemljama, naime sada zvanoj Hrovatiji i Serbliji.«
1 3 - 1 6 . (gl. 3 2 ) SRBICA, S r b i , SERVULA, CERVULIJANI. Abo 8e dSEtapoov 
tt|v dpXT)v Tfj<; lEP^la«; ek Toi) rcaTpoc; SiaSE^apEvcov, 6 ¿iq amćbv to tou ^aob 
dvaXapop£VO<; %ucn), eiq 'HpaK^Eiov, tov PacnAsa 'Pcopaicov, 7tpoG£(p'oy£v, ov 
Kai 7ipoa8£^dp£VO(; 6 auTog 'HpaK^Eioc; paoi^Eug, rcap£axev totcov eu; KaTa- 
GKT1VC0GIV EV TĆp 0£JiaTl 0 £GGa^OVlKT|q Ta ZEppAia, a  EKTOTE TT|V TOiai)Tr|V 
7cpoar|yopiav a7C£i^r|(p£v. Ićpp^oi 8e Tfi tćov 'Pcopaicov Sia^EKTco '8obXoT38 *
7cpoaayop£bovTai, o0ev Kai 'oEppoo^a’ f] Koivfj ow r|0£ia  Ta Sou^iKa (priaiv 
\)7co8fpaTa, Kai T££ppo^)^lavo/b<;, tovk; Ta euteMi Kai 7i£vixpa UTioSripaTa 
(popobvTag. Tam riv 8e tt)v £7ccovupiav egxov oi lEpp^oi Sia to 8obA,oi
33 Lekcija vatikanskog rukopisa, usp. Jenkins 1967:137, krit. ap. za red. 273; u pariškom stoji 
fiajLispd "heamera", što se opet na novogrčkom čita "iamera".
34 Jenkins 1967: 29/272-275.
35 Jenkins 1967:30/71-73.
36 Jenkins 1967: 31/6-8.
37 Jenkins 1967:31/11-15.
38 Navodnici bi umjesto uz riječ 8otAoi trebali stajati uz ZeppXoi, jer se tumači riječ lepp/Voi,
jednako kao acppotAa i T^cppooXiavouq; usp. i Jenkinsov prijevod (Jenkins 1967: 153): "‘Serbs’
in the tongue of the Romans is the word for ‘slaves’."
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y£véa0ai rob paaitóccx; 'Pcopaícov.39
»Nakon što su dva brata primila od oca vlast nad Serblijom, jedan od njih uzevši 
pola ljudstva pribjegne romejskom caru Herakliju, kojega primivši isti car He- 
raklije kao mjesto za naseljenje dade mu Serbliju u Solunskoj pokrajini, koja otada 
dobi taj naziv. A Serblima se romejskim narječjem nazivaju robovi, odakle se i 
‘servula’ po općem običaju kaže za ropsku obuću, i ‘cervuliani’ za one koji jeftinu 
i siromašku obuću nose. Takvo ime stekoše Serbli zato što su postali robovi 
romejskog cara.«
17-18. (gl. 33) ZAHUMLJANI, B u n a . Zaxtóbpoi 8é rbvopáaOtiaav a tó  
opooq omeo Kcdoopivoo Xtóbpot), Kal áXXcoq 8é Trapa tćdv ZKtópcov 
5iaXéKTCp éppr|V£\)£Tai tó Zaxtóbpoi fíyonv otiíoco too poovoo, £7C£i5f| év tćo 
TotoÓTCp %copícp poovó<; egtiv péyaq, £%cov avco0£v abroo 5bo Kácrcpa, tó Bóva 
Kai tó XXobp, ÓTua0£v 8é too toiootoo poovob 5iép%£Tai rcoTapóc; KatóbpE- 
voq Bóva, ó £ppr]V£b£Tat Katóv’.40
»Zahlumi pak nazvani su po gori takozvanoj Hlum, i inače na narječju Sklava 
znači ‘Zahlumi’ naime ‘oni iza brda’, budući da je u toj zemljici veliko brdo, s 
dvama kastrumima na njemu, Bona i Hlum, a iza tog brda protječe rijeka zvana 
Bona, što znači ‘dobro’.
19. (gl. 34) TREBINJE. Tcppoovía 5é Tfj tćgv ZKtócpcov 8ia>.£KTCp épprjvcbcTai 
'iaxopo<; tótto^  - f\ yáp Toiabrri %6pa óx'opápaTa £%£i noXXá.41
»Terbunia pak na narječju Sklava znači ‘čvrsto mjesto’; ta naime zemlja ima 
mnogo utvrda.«
20. KONAVLE. Tó 8e KavaA/f| £ppr|V£b£Tai Tfj tćov XK^ápcov 8iaA¿KTCp 
f a p atía ’, £7t£i8f| 8tá tó Eivai tóv tÓ7üov énínebov nácaq aoTĆbv xáq SooXcíaq 
5iá ápa^cov EKTEtóbotv.42
»Kanale pak znači na slavenskom narječju ‘kola’, budući da, zato što je to mjesto 
ravno, sve svoje poslove vrše kolima.
21. (gl. 35) DUKLJA. AtÓKtóia Ss óvopá^ETai a tó  rob év Tfj TOiabTp %&pa 
KáaTpoo, obTt£p EKTiaev ó paaiAtóc; AiOKA/rpiavog, vuvi 8é écruiv éprjpó- 
Kaarpov péxpi too vbv óvopaí^ ópEVOV AiÓKtóia.43
»Dioklija pak ima ime po kastrumu u toj zemlji, koji osnova car Dioklecijan, a sad 
je pust kastrum do sada s imenom Dioklija.«
22—23. (gl. 36) POGANI, N erETVANI. nayavoi 8s Katóbvrai 8iá tó ph 
KaTa8é%ao0ai abrouq x(o tote Kaipcp paTmoOfjvai, ote Kai tótvTEc; oí ZépPtói
39 Jenkins 1967: 32/7-16.
40 Jenkins 1967:33/10-15.
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BPaTixiaerjoav. Kal yap Ilayavoi x f\ tćov ZK^ dpcov 5iaA,BKTCp aPooruiaTOi’ 
BppriveuovTai, x r\ tćov 'Pcopaicov 5b 5iocA,bktcp f] x®Pa amćov ’'ApevTcc 
Kodel/rai, b^  on KaKsivoi 7capa tćov ocutcov 'Pcojiaicov ’ApevTocvoi KocAnbvTai.44
»Pagani se pak zovu zato što nisu prihvatili u ondašnjem trenutku krstiti se kad se 
krstiše i svi Serbli. Pagani naime na narječju Sklava i znači ‘nekršteni’, a na na­
rječju Romeja zemlja im se zove ‘Arenta’, zbog čega su oni od istih Romeja i 
zvani ‘Arentani’.«
Ukupno 23 etimologije, od čega se 3 (Romani, Dukljani, Pogani) pojavljuju 
dvaput.
Začudo, dakle, ostatak djela bitno je siromašniji, jer u dalmatinskim poglav­
ljima, kojima od 141 stranice ukupnog teksta pripadaju samo 22 stranice, dakle 
manje od šestine, nalazi se gotovo polovica od pedesetak tumačenja imena u 
spisu.
Vrste
Nije teško uočiti da su to mahom ojkonimi i etnonimi. No pri boljem proma­
tranju zapazit će se važna strukturalna činjenica: podudarnost tih etimologija i 
’’glavnih likova” u dalmatinskom dijelu spisa. Naime, poglavlja 29 i 31-36 sadrže 
opise pet romanskih gradova na obali i sedam slavenskih zemalja u njihovu 
zaleđu. Svima njima dana su i značenja imena. (Da bi shema bila potpuna, ne­
dostaje jedino tumačenje općeg imena Slaveni, kao para nazivu Romani.) Izo­
stavljam pritom poglavlje 30; ono je po mišljenju većine stručnjaka od drugog 
pisca i naknadno je ušlo u spis.45 S tim je u skladu i to što se u njemu tumači 
samo pola jednog imena; naime pridjev ‘bijeli’ iz naziva BeAoxpcoP&TOi preve­
den je na grčki.46
Izvan sustavnih etimologija romanskih i slavenskih zajednica nalaze se samo 
dvije, gorski prolaz Klis i hidronim Bona, pa nije čudno što su i druge vrste. 
Premda su uz srpsko nacionalno ime spomenute još tri etimologije, ona toponima 
Serblia, zatim naziva obuće serbula i sloja ljudi cerbuliani, one su unutar sustava 
baš zato što su samo potkrepa glavne etimologije ili izvod iz nje.
Tako sustavno to nije učinjeno ni u jednom drugom dijelu spisa, premda se 
izvješćuje o brojnim drugim narodima i gradovima. Po sistematičnosti uspore­
divo je jedino 9. poglavlje, s time što je posrijedi druga vrsta etimologija; u pita­
44 Jenkins 1967: 36/9-13.
45 Usp. raspravu i literaturu u Lončar 2002: 105-113.
46 Puni tekst v. gore: 155.
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nju su hidronimi ili preciznije "fragmonimi", a vidjet ćemo i neke bitne stilske 
razlike.47
Zbog takva činjeničnog stanja opravdano je zaključiti da su dalmatinske eti­
mologije specifičnost u čitavom De administrando imperio; to se opet, uz neke 
druge razloge, može uzimati kao potpora ideji o posebnom piscu sedam poglavlja
0 istočnoj strani Jadrana.48 Na etimološkom skupu zaključak o posebnom autoru 
jednog odsjeka knjige nije toliko zanimljiv, ali proučavateljima strukture djela 
mogla bi to biti vrijedna obavijest.
M je s t o
Sve su glavne dalmatinske etimologije "na svom mjestu". Kako 29. poglavlje 
pripovijeda o Romanima u Dalmaciji, to je sasvim razumljivo što se tu nalazi 
tumačenje etničkog imena Romani i imena njihovih gradova. Etimologije imena 
slavenskih etnija nalaze se u njima pripadajućim poglavljima, hrvatska u 31. 
poglavlju posvećenom Hrvatima, srpska u 32. posvećenom Srbima, i tako dalje.
Izuzetno je jedino to što se romanska etimologija, osim u 29. glavi, pojavljuje
1 u 31, hrvatskoj, a dukljanska i neretvanska, osim u svojim poglavljima, 35. odn. 
36, i u 29. Vrijedi malo razmisliti nad tim ponavljanjima.
Dukljanska se nalazi već na početku prvog odlomka 29. glave. Tih se početnih 
nekoliko rečenica može nazvati gesta Diocletiani, a za čitav je odlomak inače s 
dosta sigurnosti moguće tvrditi da potječe iz Splita i d a je  sačuvan u najizvor- 
nijem stanju od sveg dalmatinskog izvješća.49 Bit će stoga valjano drugim rije­
čima reći kako povezivanje cara Dioklecijana i grada Dokleje dolazi iz romanske 
sredine te daje tako preneseno na slavensku zajednicu.50
Romanska je etimologija također dio Dioklecijanovih gesta, pa je njezina po­
java i u hrvatskoj priči dokaz da je pisac konstruirao slavenske povijesti, a ne 
samo pribilježio vijesti koje je čuo od njih, što je zanimljiva spoznaja u teškom 
pitanju vjerodostojnosti podataka o Hrvatima.51
Neretvanska etimologija i u 29. i u 36. poglavlju pojavljuje se u kontekstu nji­
hova krštenja, samo što je ono prvi put pripisano caru Baziliju I. iz druge polo­
vice 9. st., a drugi put caru Herakliju iz prve polovice 7. st. Time smo okrznuli 
zamršeno i ne do kraja riješeno pitanje kristijanizacije, u koje se ovdje, razum­
47 V. dolje: 166-168.
48 Opširnije Lončar 2002: 98-105.
49 Opširnije Lončar 2002: 118-166 passim i 319-329.
50 Ta su dva imena povezana već u 4. st.; v. Lončar 1994: 91, i dolje: 165 i bilj. 87.
51 Opširnije Lončar 2002: 98-100 i 448-453.
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ljivo, nećemo upuštati. Spomenut ću samo daje  u 29. poglavlju naveden detalj 
kojeg nema u 36. To je vrletnost neretvanske zemlje kao razlog njihova kasnijeg 
pokrštavanja. Logično je  stoga zaključiti da tekst o Neretvanima u 29. poglavlju 
nije nastao po ugledu na onaj u 36. Međutim, ne vrijedi ni obrnuto, jer je poznato 
daje  taj odlomak 29. poglavlja mlađi od ostatka dalmatinskog teksta,52 izuzevši, 
naravno, poseban slučaj 30. glave. Preostaje zaključiti da su oba mjesta obliko­
vana različitim korištenjem izvornog podatka.53
O b l ik
Najjednostavnije su, bez ikakva obrazloženja, splitska, hrvatska i etimologija 
rijeke Bune. Aspalathos znači ‘mala palača’, Hrovati znači ‘oni koji imaju mno­
go zemlje’, a Bona ‘dobro’. Splitu obrazlaganje možda i nije potrebno, jer i u 
grčkom postoji riječ palation, iako njome pisac nikad ne zove Dioklecijanovu 
palaču, nego se ona uvijek odnosi na pojedinačnu zgradu.54 Etimologija imena 
Hrovati svojim neobrazlaganjem poziva na samorazumljivost, koju također olak­
šava kontekst, ali ne tako izravno kao kod Splita; oni su naime, kazuje se u na­
stavku, doista osvojili zemlju, ne spominje se doduše koliku, no imaju neshvat­
ljivo veliku vojsku, i najbrojnije kastrume od svih slavenskih zemalja. A i njiho­
va pradomovina zove se Velika Hrvatska,55 premda ‘velika’ tu zacijelo vrijedi 
kao ‘stara’.56
Za tu hrvatsku etimologiju postoji inače u historiografiji dalekosežan prijed­
log, da se shvati kao potvrda njihova višeg statusa u odnosu prema Slavenima, 
koji bi bio posljedica hrvatske etnogeneze iz avarskog ratničkog sloja.57
Bona pak prevedena je kao apstraktni pojam Kakov ‘dobro’, pa ne znamo vidi 
li izvjestitelj u njoj stvarni latinski naziv rijeke,Lao naša Dobra ili Mirna (iako su 
u latinskom rijeke muškog roda), ili samo prepoznaje etimon.
S jednostavnim obrazloženjem su Arentani, koji se zovu po rijeci Arenti, 
zatim Klis, nazvan tako zato što zatvara one koji dolaze s one strane, pa Trogir 
jer je malen kao krastavac. Jednostavnosti kliške i trogirske etimologije dopri­
nijelo je to što su njihova imena razumljiva na grčkom. Kketaoc se gotovo 
potpuno poklapa s Kkeig ‘ključ’ te je i protumačena glagolom istog korijena, 
<n>y-K:A.eieiv ‘zaključavati’. T eip -c^onp iv  je zapravo naziv za vrstu krastavca,
52 Bury 1908: 97-98; Jenkins 1962: 4.
53 Nešto opširnije Lončar 2002: 190-191.
54 Opširnije Lončar 2002: 121-124.
55 Jenkins 1967: 31/84. Na tu vezu sa starim prebivalištem pomišlja Skok 1927: 67.
56 Usp. Lončar 2002: 432-438.
57 Budak 1990: 129-136.
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a u obrazloženju imena navodi se osnovna imenica ayyobpi(o)v 'krastavac’. 
Trogirski epitet 'malen’ prije će upućivati na svijest njegovih žitelja da doista ne­
maju velik grad, u usporedbi npr. s obližnjim Splitom ili drugim većim grado­
vima, nego što bi to bio puki verbalistički zaključak na temelju značenja riječi 
koja se krije u imenu grada.
Etimologije s povijesnim obrazloženjem nešto su opširnije upravo zbog takve 
svoje naravi. Romanskoj prethodi povijesni uvod: Dioklecijan je jako zavolio 
Dalmaciju, i zato je  u njoj naselio puk iz Rima; onda slijedi tumačenje imena: 
Romani se tako nazivaju jer su preselili iz Rima. Kao plod Dioklecijanovih emo­
cija prema našoj strani Jadrana nastao je i grad Dioklija, a to je bila prilika kazati 
da je on sad u posjedu Dukljana, i da su po tom gradu dobili ime. (Zacijelo se 
podrazumijeva i daje grad nazvan po caru; u tom slučaju imali bismo još jednu, 
prikrivenu etimologiju.)58 U 36. poglavlju na prvom je mjestu obrazloženje: 
zemlja Dioklija zove se po kastrumu u njoj; na drugom je mjestu povijesni 
podatak o gradu: osnovao gaje Dioklecijan; na trećem sadašnje stanje: pust je; i 
na posljednjem potvrda: do danas se taj pusti kastrum zove Dioklija.
Nekim je nazivima bio potreban prijevod i obrazloženje: Dekatera znači 
'stiješnjeno i zbijeno’, jer more ulazi stiješnjeno kao jezik 15 i 20 milja, Terbunia 
znači 'čvrsto mjesto’, jer ima mnogo utvrda, Kanale 'kola’, jer je zemlja ravna pa 
poslove obavljaju na kolima, a Pagani znači 'nekršteni’, jer se nisu krstili kad i 
svi Srbi (gl. 36), odn. jer su na neprohodnu kršu ostali nekršteni, nakon što su se 
ostali Slaveni pokrstili (gl 29).
Na kraju su ostale najzamršenije etimologije. Dubrovačka najprije ispravlja: 
grad se ne zove Rausi, nego su njegovi stanovnici zapravo Lauseji\ zatim obraz­
laže: to ime dobili su zbog hridina na kojima žive; pa etimon: hrid se romejski 
zove lau\ najzad razlog promjene / u r: krivac je "opći običaj” koji često kvari 
imena.
Zadarska nas također na početku upoznaje s pravim imenom: iam era, pa s 
prijevodom: 4već bijaše’, onda slijedi obrazloženje: osnovan je prije Rima; kona­
čno, ime po ’’općem običaju”: Diadora.
Za srpsku bi se etimologiju moglo reći daje grozdolika: nakon etnogenetskog 
uvoda dolazi prvo grad koji je nazvan po njima: ta Serblia\ onda značenje imena 
Serbli na romejskom: 'robovi’; zatim dvije potvrde toga značenja: robovska obu­
ća zove se serbula, a sloj koji nosi jeftinu siromašku obuću -  tzerbuliani\ najzad 
obrazloženje: Srbi su dobili to ime jer su postali robovi rimskog cara.
58 Taj korak prema izravnu povezivanju careva i gradskog imena učinio je Toma Arhiđakon; v. 
dolje: 165, bilj. 89.
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Tumačenje imena Zahlumi na prvom mjestu ima razlog: nazvani su po gori 
Hlumu, pa prijevod: ‘oni iza brijega’, onda tumačenje: ondje je veliki brijeg, na 
kojem su dva kastruma, Bona i Hlum, a iza brijega je rijeka Bona. Eksplikaciju je 
otežala činjenica što je Hlum istovremeno toponim i apelativ, a to pisac nije dao 
jasno do znanja. On najprije spominje goru Hlum, a poslije veli da postoji u toj 
zemlji veliki brijeg, ali ga ne zove Hlum; čak su i apelativi različiti, prvi put opoc; 
‘gora’, a drugi pJouvoc; ‘brijeg’. Da sve bude još gore, ijedan se od dva grada na 
‘velikom brijegu5 zove Hlum; uz to je drugi grad, Bona, istoimen s rijekom. 
Zacijelo potpunu zabunu unio je malo kasniji podatak da se obitelj Mihaela 
Viševića s rijeke Visle preselila na rijeku Zahlumu.59
P o d r ije t l o
Premda je strast za etimologiziranjem često pripisivana Porfirogenetu,60 čini 
mi se da u većini slučajeva nije tako, nego da etimologije potječu iz Dalmacije; 
prema sadržaju samih izvornih objašnjenja lakše ih je vidjeti kao proizvod onih 
zajednica o kojima govore, ili njihovih susjeda.
U tu kategoriju uvrstio sam na prvom mjestu zadarsku etimologiju, koja je po­
segnula za nemogućim, ali poželjnim značenjem gradskog imena, kao i onu pri­
krivenu dukljansku, koja se, premda ne izričito, diči Dioklecijanovim kum­
stvom.61 U pitanju Romana lokalnog je podrijetla svakako način na koji je, nepo- 
vijesno, opisan njihov dolazak iz Rima, potaknut Dioklecijanovim osjećajima 
prema Dalmaciji. I Hrvati bi pripadali tu po načelu poželjnosti, ali i po jeziku na 
kojem njihovo ime dobiva smisao, koji je u njihovu slučaju slavenski.62 Trebinje 
se također, zacijelo, po obama načelima treba naći u istoj skupini, jer ono na 
slavenskom znači ‘čvrsto mjesto’. Možda i Konavle, na slavenskom ‘kola’.
Po obrnutim kriterijima, dakle po nepoželjnosti značenja i to na stranom je­
ziku, srpska etimologija ne bi bila njihova vlastita; ne znam tko bi sebi nadjenuo 
ime ‘rob’ ili ‘sluga’ bez obzira na stvarni položaj. Premda se čini potpuno logič­
nim daje  rodno mjesto takva tumačenja u bizantskom mentalnom sklopu, mož­
da ne treba isključiti ni dalmatinske Romane, barem kao posrednike.63 Sadržaj bi 
im ideološki i civilizacijski, vjerujem, odgovarao, a nisam siguran ni da je grčki 
pisac znao latinski.64
59 Jenkins 1967:33/16-19.
60 Primjeri u Lončar 2002: 271 i bilj. 722.
61 Lončar 1994: 91; 2002: 125-126.
62 Skok (1927: 66): "cara zaveo prvi slog" i "sufiks -atos, koji u latinskom zbilja označuje 
onoga koji je nečim snabdjeven".
63 Grégoire (1944-1945: 91 i d.): ime bi bilo dodijeljeno jednom dijelu Hrvata, od susjeda ili 
gospodara, vjerojatno Avara (prema Ferjančić 1959: 49, bilj. 150, koji odbacuje Grégoireovu tezu).
64 Usp. dolje: 169 i bilj. 98.
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»A Serblima se romejskim narječjem nazivaju robovi, odakle se i ‘servula’ po 
općem običaju kaže za ropsku obuću, i ‘cervuliani’ za one koji jeftinu i siro­
mašku obuću nose.« Nije jasno koji je to ’’opći običaj” kojemu pripadaju nazivi 
servula i cervuliani. Je li bizantski, dalmatinski ili slavenski, srpski? Ako Serbli 
na romejskom znači ‘robovi’, ako je romejski jezik latinski, onda ima razloga 
misliti da su i ta dva naziva iz riznice latiniteta, ponajprije dalmatinskog, pogo­
tovo stoga što servula po obliku potpuno odgovara izvedenici od servus, a 
cervuliani imaju latinski sufiks. Međutim, za to nema drugih potvrda. Možda je 
grčki pisac mislio na svoju jezičnu sredinu;65 tome bi pogodovala rasprostra­
njenost riječi servula u novogrčkim dijalektima,66 ali nema potvrde za cervuliani. 
Ni slavenski ne zadovoljava iz istog razloga. Pitanje dakle ostaje otvoreno.
Poganski je  slučaj donekle sličan srpskomu: bit će prije da im je ime dalo 
kršćansko okruženje, nego oni sami sebi, i to ono slavensko, budući da na tom 
jeziku Pagani znači ‘nekršteni’. Što se tiče njihova imena Arentani, tu je izrije­
kom rečeno kako ga rabe Romani. Romanskoga podrijetla, vidjeli smo, mora 
također biti naziv dukljanskih Slavena i njihove zemlje po gradu Dokleji, osobito 
stoga što je začinjeno Dioklecijanovim imenom i ulogom. Za to govori i njegovo 
prvo pojavljivanje u izvornom romanskom kontekstu.67
Aspalathos vjerojatno nije mogao izbjeći povezivanje s palatium otkad palača 
postoji u njemu. Pri tom je zanimljivo daje  između Konstantina Porfirogeneta 
(10. st.) i Tome Arhiđakona (13. st.) od ‘male’ palače postala ‘prostrana’;68 nije li 
tu opet na djelu bila želja za ’’dobrim” značenjem?
Za Trogir je teško kazati je li im krastavac smetao, ili im se možda sviđao, 
ako nisu jednostavno bili indiferentni. Zato je teško određivati i autorstvo etimo­
logije.69
Kao na neutralno u tom smislu gledam na značenje imena Dubrovnika, Kotora 
i Zahumljana, ali kako su sva tri nadahnuta mjesnim zemljopisnim osobitostima, 
bit će im i podrijetlo domaće. Kod Dubrovnika to je potvrđeno identičnim tuma­
65 Tako razumije Skok ER: s. v. crevlja, i to kao posuđenice od arapskog zarbul.
66 Skok 1927: 194-5 (Dodaci).
67 V. gore: 158 i bilj. 49.
68 Rački (1894: 32): Et quia spatiosum erat palatium, Spalatum appellare ceperunt. "I jer 
bijaše prostrana palača, počeše je nazivati Spalat."
69 Skok (1927: 75) pomišlja na mogućnost daje pučka etimologija dovela u vezu Tragurium i 
riječ angurion, a pisac bi dodao samo početni slog Te- radi "većeg grčkog izgleda". Čini se po tomu 
daje Skoku bila nepoznata riječ koju navodi Sophocles (1992) u obliku TexpayyoDpov sa zna­
čenjem a variety o f cucumber, larger than the common cucumber, (citira već Šišić 1990: 444), kao 
i Ar|pr|Tp&KO'o (1954) koji osim navedenoga, označavajući ga kao srednjovjekovni i demotički i 
dodajući mu i demotičko značenje tcetccov 6 ppepoq ‘pitoma dinja’, donosi i oblik xexpayyobpiov 
kao srednjovjekovni sa značenjem ei8oc, peydXou ocyyouplou ‘vrsta velikog krastavca’.
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čenjem sačuvanim kod Popa Dukljanina i Milecija, koji se nisu mogli služiti 
Porfirogenetom,70 kod Zahumljana pak slavenskim jezikom.
Klis je poseban po tome što zvuči grčki i pisac ga kao takva razumije, 
međutim i latinski zapis je vrlo sličan i jednako razumljiv,71 a njegovo tumačenje 
(zatvara one koji odonud dolaze) jasno odaje promatrača iz Splita. Bona će po 
svom latinskom obliku i po potrebi da bude prevedena na grčki bez sumnje biti 
također dalmatinskog postanja.
Zaključak bi stoga trebao glasiti kako autor sedam dalmatinskih poglavlja nije 
sam etimologizirao, ali je bio zainteresiran za značenja imena i raspitivao se za 
njih. Najveći dio etimologija rezultat je njegova terenskog istraživanja, gotovo 
ankete s pitanjem: »Što znači ime vašega grada, vaše zemlje?«
I s p r a v n o s t
Među komentatorima postoji suglasnost daje etimologija Zahumljana dobra; 
ona stvarno znači ‘oni iza brda’, i u korijenu je zaista riječ ‘hum’. Jedino nema 
suglasnosti o kojem je apelativu ili toponimu riječ.72
Ispravno je protumačeno i ime Kleisa.
Isto tako i Pagani, na slavenskom ‘nekršteni’. Ipak, Porfirogenetu se upućivao 
prigovor kako ne zna, ili neće da zna da je to latinska riječ.73 Međutim, grčki 
autor je u pravu, jer bez obzira na latinsko podrijetlo, riječ doista na slavenskom 
znači ono što on tvrdi.
U osnovi je  točna etimologija imena Arentani po zemlji Arenti\ nedostaje je­
dino slovo TVna početku, a zbunjuje i to što ime zemlje nije povezano s rijekom 
Neretvom.74
Na jezičnoj je razini ispravno protumačeno i ime Romani, ali je netočno 
povijesno obrazloženje.75
70 Slično mišljenje Skok 1927: 73, bilj. 32. Usp. Šišić 1928: 320 i 52.
71 DZ 233 (Index): Clisa, Clesa, Clixa, Clusa, Clysium. Zaključujem to po nesigurnosti u pisa­
nju srednjeg vokala, koji mora da se izgovarao nekako između lat. u i grčkog /, što je omogućilo 
razumijevanje na oba jezika. Skok (1927: 76) navodi Clusa kao oblik stariji od KAeicra. Taj oblik 
postoji u latinskom i znači isto što i klisura, v. Lončar, 2002: 152-157, osob. bilj. 420.
72 Skok 1927: 68, uz primjedbu kako nema sufiksa -janim>; preuzima Ferjančić 1959: 59-60, 
bilj. 206; Dvornik (u Jenkins 1962: 137) prenosi mišljenje kako je riječ o staroslav. lok. mn. v' 
Zachl ’ml ’ach-b.
73 Skok 1927: 68; Suić 1981: 23. Skok, ibid, u bilj. 19 navodi elemente neretvanskog pogan­
stva; po njemu Ferjančić 1959: 64, bilj. 234. O tragovima njihova poganstva u toponimiji Katičić 
1993:60-64.
74 Skok 1927: 68; Ferjančić 1959: 64, bilj. 235.
75 Skok 1927: 61-4 ("kolosalna historijska neistina"). Poslije (1934: 175) veli ipak da ima 
nešto istine u toj tvrdnji.
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Smisao imena rijeke Bune također je dobro preveden, samo što je to ime u 
znanosti protumačeno drugačije, pa ni ta etimologija u zbilji nije ispravna.76
Neispravna je svakako etimologija Zadra, prvo zato što se grad nikada nije 
zvao Iamera, i drugo, ona pobija sama sebe; naime naziv 4Već bijaše’ pri osni­
vanju Zadra podrazumijeva poznavanje budućnosti, nastanak Rima koji bi tek 
imao uslijediti, a i to da će biti najveći i najslavniji, kako bi se vrijedilo s njim 
usporediti.
Nije točna ni etimologija Srba,77 jer bi dobili ime tek kad su postali robovi 
bizantskog cara, premda se druga polovica naroda koja je ostala u pradomovini 
također zove Srbi, uz to što se njihovo ime Serbloi ili Servloi bez zadrške uzima 
kao latinsko servi (bez /).
Aspalathos također nema veze s palatium,78 a glasovna razlika između ta dva 
lika nije objašnjena, ni zašto bi značio "mala palača’.79
Ni Trogir se nikada nije nazivao Tetrangurin,80 nego je taj oblik već rezultat 
etimologiziranja.
Dubrovački tumač jedini se obazro na razliku glasova između stvarnog naziva 
i korijena, premda ne potpuno, jer je lau zapisano kao jednosložno a Raou(si) kao 
dvosložno.
Jamačno je i etimologija Kotora netočna, bez obzira je li se imala u vidu 
catena81 ili glagol quatere i njegove složenice.82
76 Schafarik (1847: 264, prema Ferjančić 1959: 60): od riječi bun što znači ‘vapno’.
77 Skok 1927: 64; Ferjančić 1959: 48, bilj. 150.
78 Skok 1916: 6-9 (prema Ferjančić 1959: 22, bilj. 42); Skok 1952: 23 i d. Dvornik u Jenkins 
1962: 107.
79 Skok 1927: 74-5, misli da je to zbog autorova prešutnog povezivanja sa deminutivnim 
nastavkome -eolus u Spalazulo, kako se zvao dio Splita. -  Iako nema potvrde za interpretaciju, 
možda bi se smjelo pomišljati na as, najstariju rimsku novčanu jedinicu, koja je do klasičnog 
vremena dobila značenje male ili nikakve vrijednosti. Usp. Divković, s. v. i Lončar 2002: 252-3. 
Tomino bi pak tumačenje (v. gore: 162, bilj. 68) trebalo shvatiti kao ispravak jer se etimologija iz 
De administrando imperio, učinjena na temelju oblika riječi, ne slaže sa stvarnim stanjem, s 
veličinom zdanja.
80 Skok 1927: 75. Mayer (1932: 110-114) ime grada izvodi od grčkog tragos (jarac) + oros 
(gora), što bi potvrđivalo ime obližnje planine Kozjak.
81 Skok 1927: 73; prenosi Ferjančić 1959: 23, bilj. 49.
82 U Lončar 2002: 265-266 predložio sam glagol quatere u značenju ‘udarati, biti, tjerati’ te 
njegove složenice decutere ‘otresti, oboriti’ zbog prefiksa de- i percutere ‘probosti, prokopati' zbog 
njegova značenja, kao ono što su Kotorani mogli vidjeti u imenu svoga grada; particip 
7is7i:Xr|Yp,8vov upravo je prijevod značenja gl. quatere’, egtevcoj-ievov mogao bi lako biti prijevod gl. 
stringere ‘napeti, stegnuti, stisnuti’, uspMal. stretto ‘tjesnac’ i gtevoc, grčki naziv za tjesnace od 
antike do danas. Za pravu etimologiju v. Čače 1998: 25-32.
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Iako znanstvena etimologija Hrvata još nije jednoglasno prihvaćena,83 nitko je 
ne izvodi iz hrvatskog, dakle slavenskog jezika, niti se predloženo značenje može 
po glasovnim pravilima izvesti iz hrvatskog. Zato i ovu našu treba ubrojiti u 
krive.
Da Terbunia znači 'čvrsto mjesto’, Skok je razumio jedino tako što je za­
ključio daje pučka etimologija to ime povezala s riječima 'tvrđa’ odn. 'tvrdinja’, 
te dakle opet ne može biti riječi o ispravnome srednjovjekovnom tumačenju.
Kanale stručnjaci izvode iz latinskog,84 pa opet tumačenje iz slavenskog neće 
biti točno. Skok misli daje Porfirogenet u tako zapisanu obliku, a u novogrčkom 
izgovoru Kanali, ili možda u slav. Konavle, vidio premetnut stari lokativ na 
kolih.85 Moguće je i jednostavnije obrazloženje. Čini se da ‘Konavle’ takvo ka­
kvo jest pruža dovoljno razloga da se na pučki način u imenu prepoznaju 
elementi imenice 'kola’. Možda čak i pridjev 'kolan’, 'kolni’, zbog veće glasovne 
bliskosti s Kanale, premda je u tumačenju ponuđena imenica dp,od;ia 'kola’. 
Ipak, izgleda mi neobično nepovezivanje s riječi 'kanal’ kojoj je Kanale neus­
poredivo bliža nego kolima. Možda ih jednostavno nije bilo (dovoljno uočljivih?) 
da bi ušli u etimologiju.
Koliko je točna dukljanska etimologija? Zemlja i stanovnici doista su dobili 
ime po antičkom gradu.86 Ali njegovo ime izvorno glasi Doclea. Tu je, obrnuto 
nego kod Romana, istinita činjenica, a ne forma. Preinačeni oblik Dioclea, i veza 
s Dioklecijanom, nalazi se već u djelu Epitomae de Caesaribus nepoznatog pisca 
iz 4. st. U to vrijeme car još nije bio i sagradio grad, što dakako nije točno, nego 
se samo rodio u njemu,87 što vjerojatno nije točno.88 Nije točno ni ono što se 
neizravno sugerira, osobito formulacijom u 29. poglavlju, a što je dokraja poslije 
napisao Toma Arhiđakon,89 daje naime Dioklecijan dao gradu i ime.
83 V. npr. Šišić 1990: 236-238; Ferjančić 1959: 38-9, bilj. 116; Gluhak 1990; Margetić 2001: 
195-198.
84 Skok (1927: 67): od canabula, ‘odvodne cijevi za isušenje polja’; starije mišljenje: od 
canalis; druga mišljenja kod Ferjančić 1959: 62, bilj. 222.
85 Skok 1927: 67.
86 Tako Skok 1927: 62, 73, i Ferjančić 1959: 63, bilj. 230.
87 Victor (1961: 163, 39/1): Diocletianus Dalmata... matre pariter atque oppido nomine
Dioclea "Dioklecijan Dalmat... od majke i isto tako iz grada po imenu Lončar 1994: 91.
88 Usp. RE2420.
89 Rački (1894: 10-11): In terra uero Getarum, que nunc Seruia seu Rasia nuncupatur, prope 
stagnum quoddam ciuitatem fecit construí, quam ex suo nomine Diocliam appellauit. »A u zemlji 
Getâ, koja se sad zove Servija ili Rasa, dade blizu neke bare sagraditi grad, koji po svom imenu 
nazva Dioklija.«
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M J e z ik  i s t il ”
U tolikom broju istorodnih obavijesti prirodno je da i jezik postane formu- 
laičan. Dvije riječi lako se zamjećuju zbog svoje učestalosti, glagol BpprjVBOBTai 
‘tumači se kao’ ili ‘znači’, i tfj SiaXf|KTcp, ‘na (tom i tom) narječju’ ili ‘jeziku’. 
Prikazat ćemo statistički njihovu porabu, odvojenu i zajedničku, i pokušati je 
objasniti.
Dijalekt. Riječ Sioc^ bkto  ^ zatječe se u De adm. 14 puta, od toga u našim 
poglavljima čak 11; uvijek je uz nju atribut ‘romejski’ ili ‘slavenski’, i uvijek je 
povezana s nekom etimologijom. U 30. je poglavlju nema, a to više i nije iznena­
đenje. Od triju preostalih mjesta samo je najednom u službi tumačenja imena.90 
Mislim da se takva gustoća može bez sustezanja pripisati stilu pisca sedam dal­
matinskih poglavlja.
Radi usporedbe, riječ yX&aaa ‘jezik’ triput se može susresti u spisu kao sino­
nim,91 ali samo jednom u gl. 29, a dvaput u 39. U prvom slučaju riječ je o dvama 
neretvanskim imenima, pa je glossa vjerojatno tu da se ne bi ponavljala riječ 
dialektos već upotrijebljena u istoj rečenici,92 kao što se u 39. poglavlju između 
dviju glossa u dvjema susjednim rečenicama pojavio dialektos,93
Evo dakle riječi dialektos, prvo s atributom ‘romejski’, pa s atributom 
‘slavenski’, onda bez atributa, zatim s glagolom BpprjvBUBTai, bez njega, i zašto.
Romejski dijalekt. "Romejskim dijalektom” tumače se Rausi, Dekatera, Dia- 
dora i Serbli te Arentani dvaput, u gl. 29 i 36; (tu pripada također mastromiles iz 
27. i Tzivitanuva iz 28. poglavlja); pritom se značenje imena ili njegova korijena 
redovito prevodi na grčki, osim kod Arentani, gdje nema potrebe, nego je tu 
"rimski jezik” u službi razlikovanja prema slavenskom, budući da se na obama 
mjestima navode oba neretvanska imena.
U dubrovačkom odlomku osim toga uobičajenog izraza nalazi se i sinonimni 
prilog popaicm  ‘romejski’, jamačno opet da bi se u istoj rečenici izbjeglo 
ponavljanje ‘romejskog dijalekta’. Za usporedbu, prilozi te vrste, pcoaicm ‘ruski’ 
i aKA,aj3r|vicTTi ‘slavenski’ upotrijebljeni su kod "pragova” na Dnjepru ukupno 13
90 Jenkins 1967: 25/18, gdje nije riječ o etimologiji; 27/69, 29/80, 218, 264, 272, 31/7, 32/12, 
33/11, 34/12, 17, 36/11, 12; u 39/9 također nije posrijedi etimologija.
91 O pokušaju tumačenja različita značenja i porabe tih dviju riječi u De adm. i De them. v. 
dolje: 168 i bilj. 95.
92 Jenkins 1967: 29/82; grčki tekst vidi gore: 154.
93 Jenkins (1967: 39/8-10): "O0ev Kal tt|v tćov Xa^apcov /ASaaav  oa>Toi<; TOiq TobpKon; 
e5i8cđ;av, Kal pe/P1 vuv ttiv amf|v SiaZstcrov £.%ox>G\\r 8%oa)aiv 8e Kal tt|v todv TobpKcov 
8T8pav yXćd(Tcrocv. U 29/265 yX(b<3Ga ima značenje tjelesnog organa.
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puta; ruski odnosno slavenski jezik  ili narječje ni jednom.94 To izgleda kao 
prilična prepreka poistovjećenju autora ovih dvaju etimoloških nizova.
Slavenski dijalekt stoji uz naziv Pogani (oba puta), Hrvati, Zahumljam, Tro­
binje i Konavle. Sve su to i slavenska imena.
Bez dijalekta su Romani (oba puta), Dukljani, Klis, Split, Trogir, Serblija, 
Buna i Duklja. Zašto? Razlozi izgledaju dosta jasni. Četiri naziva {Romani, Dio- 
kletiani, Serblia i Diokleid) izvode se iz drugog, već poznatog imena i zato im 
nije potrebno pobliže tumačenje, ođn. prijevod; tri su razumljiva na grčkom 
{Kleisa, Aspalathos, Tetrangurin). Jedino bismo dakle kod Bona morali zaključiti 
da pisac nije bio dosljedan kad nije označio iz kojeg je  jezika strana riječ. Možda 
to vrijedi i za serbula i cerbuliani, ako se romejski dijelakt iz srpske etimologije 
u istoj rečenici ne proteže i na njih.
cEpfi7ivev£T(XL Glagol BpprjvebeTai, Tumači se kao’ i l i 4znači’, sastavni je  dio 
ukupno u 19 etimologija. Stoji uz nazive Split, Kotor, Zadar, Hrvati, Zahumljani, 
Bona, Trebinje, Konavle, Pogani, (izvan dalmatinskih poglavlja uz četiri praga na 
Dnjepru, uz mastromiles, Tzivitanuva, Rivalton, Sarkel, Mampalis i Sapaxi).
Epprjvevsmi rij... SigcM ktco. Razumljivo je  što su izrazi BpprjvebeTai 'zna­
či’ i Tft Sia^BKTCp 4na (tom i tom) jeziku’ često povezane u etimologijama, tako u 
objema romanskim, u kotorskoj i zadarskoj te u pet slavenskih, hrvatskoj, 
zahumljanskoj, trebinjskoj, konavoskoj i poganskoj; izvan naših poglavlja jedino 
kod mastromiles, iako se riječ spprjVBUBTai nalazi još u devet etimologija. 
Zacijelo je  i to vezivanje crta osobnog stila, kao što se može reći i za tumača 
dnjeparskih naziva, koji se četiri puta poslužio ovim istim glagolom, ali nikada 
riječju dialektos. Od dalmatinskih samo uz Aspalathos stoji B p p r jv B b e r a i  bez xf[ 
8iaA,BKTCp; čini se, kako je  već rečeno, da je  razlog u tome što je  etimon koji se 
nalazi u imenu razumljiv i na grčkom, pa ga autor ne doživljava kao stran, i zato 
ne navodi iz kojeg je  jezika.
Tfi... SiaksKTCp bez spprivevemi. Od onih pak naziva uz koje dolazi izraz xf( 
... 8kxA,ektg), a bez spprivs'OETai jesu Rausi, Serbli i Arentani. Kako smo kazali, 
pojam Arentani i ne treba '’tumačiti”, a dubrovačka i srpska etimologija formu­
lirane su u obrnutom smjeru: ne što latinska riječ znači na grčkom, nego kako 
grčki pojam glasi na latinskom: »hrid se kaže rimski Tau’«; »'Serblima’ se na 
rimskom nazivaju robovi«.
Razumljivo je  također što se izvan ovih sedam poglavlja umjesto Eppr|vs<)E- 
toci susreću drugi, sinonimni izrazi:
94 'Pcoaicrui: Jenkins 1967: 9/25, 40, 46, 58, 62, 64; <iKXaPr|vi<TTi: 9/25, 40, 44, 46, 58, 62, 65; 
puni tekst gore: 150, bilj. 4.
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• gl. 30: BeXoxpcopáxoi, rjyovv aonpoi Xpcopáxoi 
»Belohrovati, ili Bijeli Hrovati«;
• gl. 9: cppocypóv, Xeyópevov psv 'Pcooioxi Aeávxi, EK^afirivicm 5s
BepovT^rj, 6 ¿crai/ppáajxa vepou
»prag, zvan roski Leanti, sklavenski Verutze, što je  vrenje vode«;
• gl. 39: tooto yáp SrjAoii] tov Káyyap Tcpoariyopía 
»to naime očituje naziv Kangar«;
• gl. 27. TÍ¡ipiTOcvópa, TovrécrTivvsomoTpov 
»Tzivitanova, tojest Novigrad«.
Romejski: latinski i/ili grčki? Rano preminuli beogradski bizantolog Ivan 
Đurić pokušao je na primjerima uzetim iz De thematibus i De administrando 
imperio dokazati daje  u skladu s bizantskom univerzalističkom ideologijom 10. 
stoljeća u državi mogao postojati samo jedan jezik, romejski, i više dijalekata, te 
da se romejski jezik odnosi podjednako i na latinski i na grčki; pojedinačno pak 
ni jedan ni drugi ne bi mogli biti jezik kad god su u kontekstu Konstantinova 
vremena i državničke ingerencije. Imali bismo samo razinu narječja ili govora, 
cpcovf).95
Zamršeno Đurićevo dokazivanje razlike u porabi jezika i narječja navedeni 
primjeri dopuštaju, samo što ih ima premalo za siguran zaključak.96
Tumačenje pak da se romejski može ticati obaju klasičnih jezika utemeljio je 
na uvjerenju daje Xav grčka riječ pogrešno zapisana mjesto Xaov, te na činjenici 
što se sintagma ‘na romejskom dijalektu’ može načelno odnositi na ono o čemu 
se govori, dakle na subjekt, npr. Dekatera, mastromiles, i na ono što se govori, 
odn. na predikatno ime, u ovom slučaju éoxevcopévov Kal 7i87t^r|ypévov 
‘stiješnjeno i zbijeno’, i KaxeTtávcü tov crcpocTob ‘kapetan vojske’.
Neka riječ lau i bude podrijetlom grčka, no pisac je zacijelo doživljava kao 
romansku, jer ju  je  dobio od njih. K tome, tumači se u literaturi i kao latinska.97
Nadalje, istina je  da se ‘rimski jezik’ može odnositi na subjekt i na predikat. 
Zato će, za ilustraciju, biti moguće obje sljedeće varijante: »Terra na latinskom 
znači zemlja.« i »Terra na hrvatskom znači zemlja.« Ali ako pri tumačenju stra­
nih riječi kažemo ime jezika 5 kojeg prevodimo, kazujemo više, budući da se u 
takvu primjeru jezik na koji prevodimo podrazumijeva. Ako navedemo ime
95 Đurić 1986: 109-37.
96 Đurić 1986: I lOid.
97 Skok 1927: 73 i bilj. 32; usp. i raspravu o toponimima izvedenim iz labes kod Čače 1998: 
32-40.
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svoga jezika, jezika svoje publike, ona će ostati prikraćena za obavijest o kojem 
je stranom jeziku riječ, naravno, ukoliko ga inače ne poznaje. A u Bizantu 10. 
stoljeća latinski zacijelo nije bio općepoznat." Zato se čini uvjerljivijim romejski 
shvatiti kao latinski.
Još nešto podupiralo bi takav nazor. Ako naime izraz ‘na slavenskom jeziku’ 
uvijek znači prijevod sa slavenskog na grčki, onda je razumno iskušati pretpo­
stavku, ne uključuje li izraz ‘na romejskom’ prijevod s tog jezika na grčki; a onda 
je to opet latinski.
S druge strane, nema ni jednog primjera gdje bi bilo nedvojbeno da se pod 
romejskim misli na grčki, dok u zadarskoj, arentanskoj i etimologiji teme Op- 
sikija iz De them. romejski dijalekt, i po Đurićevu mišljenju, sigurno jest latin­
ski.99 No i svi ostali mogu se razumjeti na taj način.100 Isto tako i tri mjesta u 
Miracula s. Demetrii, gdje i sam Đurić ispravlja suprotno mišljenje francuskog 
bizantologa Lemerlea.101 Jednako govori i navod iz Filotejeva Kleterologija, što 
pak Đurić tumači otporom carevoj jezičnoj ideologiji.102 Mješavina riječi iz 
različitih jezika u tzv. "gotskoj igri", opisanoj u De cerimoniiis, u skladu je, po 
njegovu mišljenju, s Konstantinovom koncepcijom romejstva.103 Međutim, iza 
opisa "gotske igre" dana su dva niza tumačenja nepoznatih riječi koje se u njoj 
izgovaraju; u drugom od njih stoje i oznake jezika iz kojeg potječju: 23 iz 
hebrejskog, 17 iz romejskog, koje se više manje lako prepoznaju kao latinske, a 
jedna je iz helenskog.104
Jedini primjer gdje bi "romejski" značilo ‘grčki’ (ali ne i ‘latinski’), bila bi 
varijanta Justinijanovih Digesta o potrebnom broju učitelja u malim gradovima: 
Teaaapac; SiSocaicd^otK; pcopaiKobg Kal A,octivikovq ‘četiri učitelja romejska i 
latinska’.105 Ali već u Bazilikama Porfirogenetova oca Lava VI. stoji: TĆaaapag 
Si8aoicdA,o'i)<; pcopaiKotn; koci eXXijviKoi)g ‘četiri učitelja romejska i helen-
98 Suprotno Suić, 1981: 18-19. Ali usp. npr. De cerimoniis, gdje su zabilježeni i latinski 
poklici carskih službenika o blagdanima, koje je pisac smatrao potrebnim prevesti, a od kojih neki, 
premda dobro prevedeni, svojim oblikom pokazuju da ih pisac ne poznaje ispravno u izvornom 
jeziku: As Mapie Bepyr|ve varove; er Mayia 8' copievre Kobp pobvepa aSopavrec;. što bi 
odgovaralo lat. De Maria Vir gine natus et Magi de Oriente cum muneribus adorantes (Vogt 1967: 
169/4-5); Kobv Tpaaipij/o'DpaTO'De; eariv pobvrep. što bi odgovaralo lat. Cum transflguratus est in 
montem (Vogt 1967: 170/11-12); _(piid8ia9 mjesto lat. efficiat (Vogt 1967: 171/13).
99 Đurić 1986: 116, 121-122.”
100 Za dalmatinska poglavlja tako misle Skok 1927: 63-65 i bilj. 5, i Ferjančić 1959: 48, bilj. 
149. Rački pak "romejski dijalekt" iz dubrovačke etimologije prevodi kao lingua Graeca, a ostale 
primjere s lingua Romanorum (Rački 1877: 401, 273 i 403).
101 Đurić 1986: 123-124.
102 Đurić 1986: 124-125.
103 Đurić 1986: 125.
104 Vogt 1967: 186.
105 Đurić 1986: 124.
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ska \X06 U kasnijem vremenu stanje je opet drugačije nego u Konstantina; kod 
Mihaela Psela (11. st.) vidljivo je da on latinski jezik naziva ‘jezikom Latina’ 
(Aaxivcov Y^dmrriq), a kod Ane Komnene (12. st.) isto to (tf^  ^cmviKfjq 
SicdBKTOO ‘latinskoga narječja’), i još, daje u s^Xrivi^ovTeg ‘govoreći helenski’ 
i pcofxai^ovxeq ‘govoreći romejski’ riječ o grčkom.106 07
Ako dakle "romejski" kod Porfirogeneta svaki put znači latinski, onda je 
paradoks u tome što Romeji ne bi govorili romejski. Upravo to dobacio je jedno 
stoljeće prije Porfirogeneta papa Nikola I. caru Mihaelu III., kad je ovaj u vrije­
me papina spora s patrijarhom Focijem latinski jezik nazvao »barbarskim i skit- 
skim« (linguam harbaram vel Scythicam). Papine su riječi: quia ridiculum est vos 
appellare Romanorum imperatores et tamen linguam non nos se Romanam. »jer 
smiješno je nazivati vas carevima Rimljana, a da ipak ne poznajete / priznajete 
rimski jezik.«108 Carstvo bi po tome bilo romejsko, jer nastavlja državnu tradiciju 
Rima, ali je "rimski" jezik u ranom srednjem vijeku potisnulo i zaboravilo, i 
govori helenski.109
S a d r ž a j  im e n a
Pri kraju nešto i o lijevoj strani etimologija. Ovako bi izgledala mala izložba 
etimona, poredanih po vrstama, koje po sudu izvjestitelja sadrže dotična imena i 
nazivi:
® toponim: Romani {Roma), Dukljani (Diokleia) i Zahumljani {Hlum)\
® etnonim: Serblija {Serbli)\
• horonim: Neretvani (Arenta);
• fit onim: Trogir (tetr-angurin);
• antroponim (ne izrijekom): grad Duklja (Diokletijan);
© artefakt: Konavle (fkola-n)\
m geografsko svojstvo: Klis (,syn-kleiein, metaforički), Dubrovnik ([lau) i 
Kotor (*quaterel *catena‘?);
© arhitektonsko: Split (palation) i Trebinje ([*tvrdinje?);
• ekonomsko-političko svojstvo: Hrvati (*gorati?);
• vjersko-političko: Pogani (pagani);
© političko: Srbi (servli),
® stalesko: serbula i tzerbuliani (servli),
• svojstvo naravi: Bona (*bonum);
© dob: Zadar (jam era).
106 Đurić 1986: 124, bilj. 66.
107 Đurić 1986: 126-127.
108 MGH 459 (prema Đurić 1986: 127-128. Njegov, slobodniji prijevod: »smešno od vas da se 
nazivate carevima Rimljana a da vaš jezik ne bude rimski.«)
109 Tako već Reiske u komentaru uz De cer. (PG 1365-1368, bilj. 53).
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A u t e n t ič n o s t  im e n a
Većina naziva mogu se smatrati autentičnima, prilagođenima ne smislu, već 
eventualno (grčkim) ustima.
Međutim u dubrovačkom odlomku čitamo da mu pravo ime nije Rausi, nego 
se njegovi žitelji zovu Lauseji. Mi to, naravno, razumijemo obrnuto. Pravo ime 
jest Rausi, što potvrđuje sam pisac, navodeći ’’opći običaj”, dakle navadu općin­
stva da ga tako zove, a koja je navodni krivac kvarenju imena. Lausi pak proiz­
vod je težnje da se shvati stvarni naziv koji je inače nerazumljiv.
Isto je tako ime Zadra "pritesano" da bi se uklopilo u smislenost. Ono glasi 
Iamera, no nezgoda je što se opet umiješao "opći običaj” koji ga zove Diadora.UQ 
Ovdje nam je manje važno što se stručnjaci nisu potpuno usuglasili u tumačenju 
razlika između Diadora i srednjovjekovnoga latinskog Jadera ili Jadra.m
Na temelju potvrđenog Tragurium10 12 nije teško zaključiti kako je Tetrangurin 
također neautentično ime grada Trogira, stvoreno očigledno iz istog razloga kao i 
prethodna dva. Nažalost, nije zabilježeno kako glasi oblik ”po općem običaju”.
Ali možda jest u dukljanskom slučaju. Znamo da je lik Diokleia prilagođen 
Dioklecijanovu imenu. Oblik bez i u prvom slogu sačuvali su Slaveni u ‘Duklja’ i 
Albanci u "Dok’e".113 Slaveni su zacijelo u prvim kontaktima, još u 6. ili 7. st. 
čuli takav izgovor. A on bi mogao biti okamenjen u nazivu dukljanskog kastruma 
to A ovtoSokAoc, što je uvjerljivo rastavljeno na to Aov i to AokAoc.114 Tako 
bismo se našli pred govornom i učenom inačicom imena, kao što je  to izrijekom 
kazano za Dubrovnik i Zadar.
Z a k l ju č a k
U usporedbi s cjelinom spisa iznenađujućom se pokazala gotovo dvostruko 
veća količina etimologija koje se odnose na Dalmaciju, i njihova potpunost u 
kategoriji "glavnih likova”, tj. romanskih i slavenskih zajednica opisanih u po­
glavljima 29 i 31-36, što, nesumnjivo, potvrđuje pretpostavku o njihovu poseb­
nom autoru. U to se uklapa i otprije primijećena, izuzetno učestala poraba riječi 
8iod,£KTo<;, kao i njezina povezanost s glagolom epprjvebeTai.
110 Na mom otoku postoji gotovo pravi mali pokret za promjenu imena iz "Ugljan” u "Uljan", 
"jer ugljena tu nikad nije bilo, a maslina i ulja koliko hoćeš." Za "kvarenje" imena slovom g kriva 
bi bila talijanska grafija g// za glas Ij.
111 Pregled u Lončar 2002: 272-273.
112 Ferjančić 1959: 23, bilj. 47.
113 Tako Skok 1927: 62.1 hrvatski prijevod Dukljanina bilježi "Duklja" (Šišić 1928: 397).
114Jenkins 1967: 35/13. Kao pogrešan spoj dvaju naziva tumače mnogi, od Schafarika do
Skoka; v. Ferjančić 1959: 64, bilj. 233.
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Đurićeva misao da bi "romejski” uključivalo oba stara jezika ne čini se uv­
jerljivom. Mnogo je vjerojatnije daje pritom uvijek posrijedi latinski.
Ponavljanje romanske, dukljanske i neretvanske etimologije učvršćuje zaklju­
čak o piščevu konstruiranju slavenskih povijesti i o načinu kako je to učinjeno.
U sadržaju, a dobrim dijelom i u jeziku etimologija vidljivo je njihovo dalma­
tinsko podrijetlo, te se možda niti jedna ne može pripisati grčkom piscu, što je 
inače redoviti običaj; nadasve nije riječ o njegovoj maniji. Na djeluje dakle mje­
sno pučko tumačenje, čiji je vrhunac promjena postojećeg imena da bi postalo ra­
zumljivo, kao kod Dubrovnika, ili još i poželjno, kao u Zadru i Duklji. Jedinstven 
je trogirski slučaj gdje uopće nije navedeno stvarno ime grada, nego samo ono 
’’sezonsko”, od krastavca.
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Dalmatian etymologies of Constantine Porphyrogenitus
Summary
In De administrando imperio there are over 50 etymologies, of which in 
Dalmatian chapters (29-36) there are 23 etymologies, almost half, even though 
those chapters take less than one sixth of the texst of De administrando imperio.
Five Roman cities and seven Slav communities are described in Dalmatian 
chapters. The names of all of them are explained. Such comprehensive approach 
can not be found in any other part of De administrando imperio. Appart from 
them there is only the etymology of mountain pass Kleisa and river Bona. 
Constantine Porphyrogenitus is often considered as the author of those 
etymologies. But, judging by local inspiration and languages in which the names 
are interpreted, regularly Latin or Slavic, author concludes that the majority of 
the ethnologies, perhaps even all of them, are of local origin. Therefor the author 
disagrees with Yugoslav byzantologist Duric, who suggests that Constantine's 
Romaic language includes both -  Latin and Greek. The author is convinced that 
it is always Latin.
The word 8mXeKxoq meaning ‘language’ can be found 14 times in De 
administrando imperio, of which 11 times in Dalmatian etymologies. Obviously 
it has to be the manner of Constantine's assistant expressing who rote Dalmatian 
chapters. The same can be said for the verb épprjvebeuai ‘it means’, which 
usually appears in Dalmatian etymologies, unlike other etymologies, where other 
synonimic expressions appear as well.
K lju čn e  r ije č i: Konstantin Porfírogenet, De administrando imperio, 
etimologije, Dalmacija
K ey w ords: Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio, 
etymologies, Dalmatia
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